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Devido às preocupações com o meio ambiente e o esgotamento de recursos fósseis, a 
ciência e a indústria buscam novas tecnologias para substituir materiais a base de petróleo por 
polímeros biodegradáveis e de fontes renováveis.
1
 Nesse contexto, encontra-se o polilactato 
(PLA), um poliéster alifático que vem sendo amplamente estudado devido a suas 
propriedades de biodegradabilidade, biocompatibilidade e permeabilidade.
2
 Um dos métodos 
de obtenção desse polímero é a polimerização por abertura de anel (PAA)
3
, onde sistemas 




 Considerando a importância do tema, este trabalho descreve a síntese e caracterização 
de complexos de Zn contendo ligantes tridentados pirrol-imina, bem como a aplicação desses 
compostos frente a reações de polimerização por abertura de anel do monômero rac-lactídeo 
(rac-La) nas quais o álcool benzílico (BnOH) foi utilizado como coiniciador/agente de 
transferência de cadeia.
5
 Além disso, foi investigada a influência que esses sistemas exercem 
sobre a microestrutura dos polímeros obtidos. 





método descrito na literatura.
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)2 foram preparados 
reagindo 1,25 equivalentes de ZnEt2 com 1,0 equivalente do pré-ligante correspondente, em 
tolueno a temperatura ambiente por 2h, ocorrendo eliminação de etano como subproduto. 
Esses compostos foram isolados como sólidos de coloração variando entre amarelo a marrom 
e em bons rendimentos (70-85%). São altamente instáveis ao ar e/ou umidade, decompondo-





C e, no caso do complexo Zn(L
1
)2, por difração de raios X de monocristal. 





)2, associados ao álcool BnOH em solução de tolueno tanto a 80 °C quanto a 
100°C. Também foram realizadas reações em massa, ou seja, livres de solvente, a 130°C. 
Nessas condições, todos esses compostos foram eficientes, produzindo PLAs com valores de 
massa molar experimental em boa concordância com os valores calculados. Os espectros de 
RMN de 
1
H desacoplado na região dos grupos metilas das amostras de polímeros são 
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